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CENAB ŞAHABETTİN, Pilevne m u­
harebesinde, 1877’de şehid düşen Bin­
başı Osman Şahabeddin Beyin oğludur. 
Büyük babası, Sadrazam  Hüsrev Paşa­
ya Divan Efendiliği eden M ustafa Bey­
dir. 1870 veya 1871’de M anastır'da doğ­
du. Babasının ölüm ünden sonra, anne­
siyle İstanbu l’a geldi. Henüz altı yaşın­
da idi. İlk tahsilini Tophane'deki Mek- 
teb-i Feyziye’de gördü. B ir yıl sonra E- 
yüb Askerî Rüşdiyesi’ne kaydolundu. 
Bu m ektep yıkıldığı için, talebesi Gülha- 
ne Askerî Rüşdiyesine geçirilmişti. Ce- 
nab oradan m ezun oldu. Tıbbiye İdadi- 
s i’ni b itird i, sonra Askerî Tıbbiye’yi 
D oktor Yüzbaşısı olarak b itird i (1889). 
Dokuz ay sonra cilt hastalık ları ihtisa­
sını yapm ak üzere Paris’e gönderildi. 
O rada dört yıl kaldı.
Cenab daha Tıbbiye’de talebe iken 
edebiyata m erak sarm ış ve o zaman çok 
beğendiği M uallim Naci ile Şeyh Vasfi 
E fendi’yi tak lit ederek yazdığı gazalle­
ri, N aci’nin edebî kısm ına baktığı Saa­
det Gazetesi’ne göndermeye başlam ıştı 
(1886). Pek az sonra onda Recaizade 
Ekrem  ve Hâm id tesirleri belirmeye 
başladı. 1887’de bastırdığı Tâm ât adlı 
küçük şiir mecm uası bunu gösterm ek­
tedir. Paris’e gidince edebiyat anlayışı 
tabiatiyle çok değişti ve genişledi. Ken­
disinin de anlattığı gibi o zaman Fran­
sa’da N atüralist’ler şöhret alınış, şiirde 
ise M allarmé ve Varlaine m oda olm uştu.
Vyrn
Cenab Sahabettin
Cenab genç Fransız şairleriyle tanıştı. 
Hele Charles Guerin’le tam am en arka­
daş oldu. İs tanbu l’a döndükten sonra 
M alûm at’ta, (bu M alûm at Baba T ahir’in 
M alûmatı değildir) M aarif’te, Hazine-i 
Fünun’da, M ekteb'de, nihayet Servet-i 
Fünun’da şirlerini neşretm eye başladı. 
Bu devrede Cenab’m sonnet’ler, vers 
lib re le r  yazdığı görülür. Ancak daha a- 
şağıda izah edeceğimiz üzere, bu  dev­
renin hele ilk zam anlarında, Verlaine’le 
başlıyan yeni şiirin eşyayı ifade ediş 
tarzı ve ruhu  sezilemez. Cenab hiç b ir 
zaman sem bolist olm am akla beraber, 
çağdaş ve arkadaşlarında görülen par- 
nassienkârî nazmın üstünde kalan «Te- 
maşay-i Leyal» ve «Yakazat-ı Leyliye» 
gibi güzel şiirlerini yazabilmek için iki 
yıl daha beklem ek icap etm iştir.
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Cenab, Avrupa’dan döndükten sonra 
m üsabaka ile K arantina idaresine gir­
di; sırasiyle Mersin, Rodos K arantina 
doktorluğunda bulundu. Sonra Cidde’­
ye m em ur edildi ki Hac Yolunda unva- 
niyle önce Servet-i F ünun’da tefrika e- 
dilen, sonra kitap olarak basılan seya­
hatnam eyi bu m ünasebetle yazmıştır. 
Onu daha sonra Meclis-i Kebir-i Sıhhiye 
âzası ve aynı zam anda Umur-ı Sıhhiye 
Müfettiş-i Umumisi olarak görüyoruz. 
Kendi ifadesine göre Birinci Cihan H ar­
binin başlangıcında isteğiyle tekaüd ol­
du (1914). Gene bu esnada D arülfünun 
Edebiyat Fakültesinde Lisan Şubesi 
Fransızca Tercüme M üderrisliğine tayin 
edildi. İki ay sonra da Garb Edebiyatı 
M üderris Vekili oldu. Bu sırada Suri­
ye’de bulunan m erhum  Cemal Paşa onu 
ve Süleyman Nazif'i Şam 'a davet etti. 
Sabah gazetesinde çıkan Suriye Mek­
tupları bu  seyahatin m ahsulüdür (1918). 
Gene bu  esnada Tasvir-i E fkâr hesabı­
na Avrupa’ya gitti. Önce bu  gazetede çı­
kan seyahat m ektupları, sonra kitap ha­
linde basıldı (1919). Bu m ektuplar, Hac 
Yolu kadar eski ve ağdalı b ir üslûpla 
yazılmış olm am akla beraber, Cenab’ın 
daim a sevdiği kelime oyunlariyle dolu­
dur.
1919’da gene D arülfünun’da Osmanlı 
Edebiyatı Tarihi M üderrisliğine tayin 
edildi. İngiliz m üsteşriki Gibb’in m eş­
hur eserini tercüm e ederek öğretim ini 
idare etti. Bu yıllar sırasında Cenab’ı 
çok velûd görüyoruz. Günlük gazetele­
re, haftalık  m ecm ualara birçok yazı yaz­
m akta idi. Ne çare ki mizacı zaten sep­
tique olan şair, Millî Mücadelenin k u t­
siliğini takdirden âciz kaldı. Flattâ onu 
inkâr etti, im an düşm anı oldu. Ali Ke­
m al'in yazı arkadaşlığını kabul etti. Da- 
rü lfünun’a m usallat olan Ali Kemal ve 
b ir iki arkadaşı ile b irlik te Cenab da 
istifaya m ecbur edildi (1921). Cenab da­
ha evvel, bu  septique ve imansız miza­
cın tesiriyle millî lisan ve millî edebi­
yat davalarında da menfi ve alaycı b ir
tavır alm ıştı. Fakat o  zaman bu hareke­
ti onu âm m e efkârından düşürecek b ir 
m ahiyette değildi, Millî Mücadeleye a- 
leyhtarlığı ise onu m ânen öldürdü. Son­
radan  bu m enfilikten, im ansızlıktan vaz­
geçmiş görünüşü b ir fayda vermedi. De­
ğerli b ir  şair ve gittikçe tekâm ül eden 
b ir nesirci olm asına rağm en edebî sa­
hada da unutuldu. Adı anılmaz, yazdığı 
okunm az oldu.
Bütün bunlara rağm en Cenab, boş 
durm uyordu. M uhtelif gazete ve mec­
m ualara m akaleler yazıyordu. 1923’de 
William Shakespeare adlı b ir kitap ya­
yınladı. Bu, onun basılan son eseridir. 
Ölümüne yakın Türkçe b ir lügat hazır­
lıyordu. Sıhhatinin gittikçe bozulması 
yüzünden doktorlar kendisine hususi 
b ir rejim  tavsiye ettiler, çalışm am asını 
söylediler. Fakat o, lügatim  tam am la­
m ak azminde idi. Nihayet 12 şubat 1934 
de beyin kanam asından vefat etti. Ba­
kırköy m ezarlığında gömülüdür.
EDEBÎ ŞAHSİYETİ
Cenab Şahabeddin, Tevfik F ik ret’ten 
sonra Edebiyat-ı Cedide'nin en kuvvet­
li, şöhretli şairidir. Yukarıda tem as et-
tiğimiz gibi henüz on beş, on altı yaşla­
rında iken şiir yazmaya heveslenmiş, en 
ziyade Muallim Naci ile Şeyh Vasfi Efen- 
di'yi ü stad  tanıyarak, onların  gazelleri­
ni taklit etm iştir. Sonra yavaş yavaş 
Recaizade Ekrem  Beyle Abdülhak Hâ- 
m id'in tarzlarını benim sem iş, Avrupa’ya 
gidip geldikten sonra kendine m ahsus 
b ir üslûb sahibi olmaya doğru yürüm üş­
tür.
Edebiyat-ı Cedide denince her şeyden 
önce Rebab-ı Ş ikeste’de görülen ifade 
tarzı anlaşılır. F ikret bu noktadan şiir 
tarihim izde yeni b ir m erhaledir. Bütün 
arkadaşları, nazım da F ikret’i model al­
m ışlardır. B unların arasında yalnız Ce­
nah, başka b ir çeşni verir. O, gerçi as­
la sem bolist olamamış, h a tta  ne garip, 
sembolizmi anlıyam am ıştır. Fakat, Fik­
re t ve öteki arkadaşlarının şiir anlayış­
larını aşarak Verlaine ve taklitçilerin­
den az çok m üteessir olduğu için bize 
daha içten görünen parçalar verebilmiş­
tir. Cenab’ın, yeni Avrupai im ajlar yap­
m ak hevesiyle, b ir kısmı büsbütün m eç­
hul Arabça, Farsça kelimelerle yeni te r­
kipler yapışı o devirdeki edebî pübliği 
yadırgatm ış, Dekadanlar gürültüsünün 
m eydana çıkm asına sebep olm uştur. 
Şiiri çoğu zaman zarif olm akla beraber 
asla yüksek değildir. Yakub Kadri onun 
sanatını biraz acı ve biraz sert olarak 
tenkit etm iştir: «Cenab, Türk edebiya­
tına b ir nevi şehvanilik getirdi. Perçem ­
li, uzun saçlı şairlerin  piri Cenab Bey’- 
dir. Frenk edebiyatında ne kadar gü­
lünç şeyler varsa, züppelik, reybilik ve
b ir nevi sırıtkanlık  hep bu adam ın e- 
liyle edebiyatım ıza girm iş bulunuyor.» 
(Dergâh, sayı: 17).
Cenab, nesirde de b ir özellik göster­
m iştir. Sadelik cereyanına bü tün  öm­
rünce m uhalefet etm ekle beraber gitgi­
de bu  cereyanın tesirinden kalem ini kur- 
taram am ıştır. Meselâ Hac Yolu ile Av­
rupa M ektuplarının karşılaştırm ası bu­
nu derhal anlatır. Septique ve alaycı 
mizacı onu m eşhur Fransız edibi Ana­
tole France’ı taklide özendirm iş, fakat 
bu özenti m eselâ onu tese ttü r müdafi- 
liği gibi bazı geri fikirlerden kurtara- 
m am ıştır. Bununla beraber bilhassa son 
zam anlarda nesirlerindeki kıvraklık in­
kâr edilemez.
Cenab arkadaşları arasında çok oku­
m akla m eşhurdu. İyi Fransızca ve İn­
gilizce bilirdi. Almanca ve İtalyanca da 
öğrenmişti. Arabcasımn Farsçadan kuv­
vetli olduğu söylenir. Fakat kendisi A- 
rab 'dan  kimseyi okum adığın itiraf edi­
yor: «Acemlerden, diyor, yalnız Hâfız 
Divaniyle Şeyh Sadi’nin eserlerini oku­
dum .. Frenklere gelince Fransız, Alman, 
İngiliz, İtalyan m eşhurların ın  başlıca 
eserlerinin hem en hepsini okuduğum u 
sanıyorum.» Esas mesleği olan doktor­
luğa ait neşriyatı da ihm al etmediğini 
arkadaşları söylemişlerdir.
Eserleri: Evrak-ı Leyal adını verdiği 
şiir mecm uası basılm am ıştır. Basılmış 
eserleri şunlardır: Tâm ât, Hac Yolunda, 
Evrak-ı Eyyam, Körebe, Nesr-i H arb ve 
Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri, Avrupa 
M ektupları.
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HARP MEYDANI PEK ÇİRKİN BİR SAHNEDİR...
Malûm, top, tüfek, yaralı, ölüm istemek: Evet, anlaşıldı, bu 
büyük vahşettir... Fakat harp istemeyiz, demekle harp önlenmiş 
olmuyor ki... Siz harp istemeyiz, diyip de silahlanmayı gevşettiniz 
mi, sizin zayıf düştüğünüzü hissedenlerden biri çıkıp ya avucu­
nuzdan, ya kesenizden bir şey aşırmak sevdasına düşüyor...
Evrak-ı Eyyam'dan 
Cenab Şahabettin
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
